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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present study aims to characterize physically and chemically the soil of a public plot in the 
Pamplona neighborhood of Etxabakoitz, in which the City Council of Pamplona plans to create 
ecological social orchards for the citizens. This study will provide an interpretation of the land 
according to the needs of organic farming, also locating the possible limitations that the land may 
have and especially taking into account the problem of the possible presence of heavy metals in 
the soil, the main reason for carrying out this work. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente estudio tiene la finalidad de caracterizar física y químicamente el suelo de una 
parcela pública en el barrio pamplonés de Etxabakoitz, en la cual el Ayuntamiento de 
Pamplona tiene prevista la creación de huertas sociales ecológicas para la ciudadanía. De este 
estudio se aportará una interpretación del terreno en función de las necesidades de la 
agricultura ecológica, localizando las posibles limitaciones que pueda presentar y teniendo 
especialmente en cuenta la problemática de la posible presencia de metales pesados en el 
suelo, principal motivo por el que se planteó la realización de este trabajo. . 
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